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試料 蓄積線量（Gy） 年間線量（mGy/y） ルミネッセンス年代（ka）
第6・7次調査5層 43±12  1.60±0.08  27±8
 
AH-18グリッド4層 87±7  2.88±0.10  30±3
 
AH-18グリッド6層 77±12  2.60±0.10  30±5
 
AP-16グリッド6層 88±8  2.74±0.10  32±3
 
AR-16グリッド6層 83±9  2.35±0.08  35±4
